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Penelitian berjudul  â€œHubungan Daya Ledak Otot Tungkai dengan Kemampuan Heading Dalam Permainan Sepakbola Pada
Siswa SMP Negeri 1 Meureubo Kabupaten  Aceh Barat Tahun Ajaran 2014/2015.â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai dengan Kemampuan Heading Dalam Permainan Sepakbola Pada Siswa SMP Negeri 1
Meureubo Kabupaten  Aceh Barat Tahun Ajaran 2014/2015". Populasi  dalam penelitian ini adalah siswa putra team  SMPN 1
Meureubo yang berjumlah 18 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh paopulasi yang ada dijadikan sampel berjumlah 18
orang.  Teknik penentuan sampel menggunakan teknik total sampling. Penelitian ini termasuk penelitian  deskriptif dengan uji
korelasi atau suatu tujuan tentang yang dimiliki individu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes,(1) pengukuran daya
ledak otot tungkai dengan vertical jump (2) tes kemampuan memainkan bola dengan kepala. Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan teknik analisis korelasi sederhana. Hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapat hubungan yang  signifikan antara
daya ledak otor tungkai dengan kemampuan heading  (r = 0,89). Hubungan antara daya ledak otot tungkai sebesar 79,21% terhadap
kemampuan heading bola. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik uji â€“ t pada taraf signifikan 95 %. Dari hasil analisis data
diperoleh Tâ€“hitung   = 7,98 lebih besar dari T- tabel pada taraf signifikan 95 % = 1,729. Dengan demikian dapat disimpulkan
terdapat hubungan yang berarti antara daya ledak otot tungkai dengan kemampuan heading bola pada Siswa SMP Negeri 1
Meureubo Kabupaten  Aceh Barat Tahun Ajaran 2014/2015.
